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implante colagénio com gentamicina 130mg
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QUEBRE A SOLIDÃO, VÁ AO CONGRESSO
O Cirurgião é um “bicho” solitário. Mesmo quando trabalha em equipe num hospital integrado num serviço 
com dezenas de colegas. Se o reconhecimento dessa situação é evidente para quem faz clínica privada e tem que 
tomar decisões sem o benefi cio de uma troca de impressões profi ssional sobre um caso, já não é tão claro para 
quem está integrado num serviço com vários pares ao seu redor, estes sempre disponíveis para um conselho ou 
uma “ajuda”. Aqui a solidão é outra. É o reconhecimento de quão grave e inapeláveis são determinadas decisões 
ou gestos. É a solidão de alguém que sabe que por trás não vem ninguém para eventualmente decidir diferente 
ou melhor. É a solidão de quem sabe que naquele instante, não há ninguém com mais capacidade ou saber para 
tomar a decisão acertada frequentemente “life-saving” ocasionalmente “death-prone”.
É este o preço de ser Cirurgião de nome inteiro. Saber viver com o remorso de decisões erradas, que no nosso 
caso, às vezes são fatais.
Está aí à porta o momento anual de quebrar essa solidão. O XXXII congresso anual da Sociedade Portuguesa 
de Cirurgia, cada vez mais a grande ocasião de intercâmbio e troca de saberes e experiências dos Cirurgiões 
Portugueses. Este ano sobre temas tão diversos como, traumatismo abdominal fechado, doença infl amatória 
intestinal e sepsis abdominal, alem dos habituais cursos pré-congresso e de um importante conjunto de Cirurgiões 
convidados como John Northover, Michael Sugrue, Miguel Cainzos, Champault, Sastre e Potel Lesquereux. 
Realiza-se, como em anos anteriores, no centro de congressos do Estoril de 4 a 7 Março. Embora ainda não 
totalmente contabilizados já temos a informação de que vamos bater novos recordes em nº de trabalhos propostos 
para apresentação. Estão assim reunidas os ingredientes necessários para mais uma grande reunião da Cirurgia 
Portuguesa.







Dia 7 de Janeiro 2012 – H. Tâmega-Sousa – Penafi el  
Tema “Litíase da Via Biliar Principal”
Dr. Jaime Vilaça
Dia 14 de Janeiro de 2012 – H. Viseu
Tema “Trauma Pélvico – Abordagem Multidisciplinar”
Dr. Carlos Casimiro
Dia 21 de Janeiro de 2012 – H.U.C.
Tema “Tumores Neuroendócrinos do Tubo Digestivo”
Prof. A. Bernardes
